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Abstract 
 
 
 
In Visual Communication Design, visual identity is required to promote and to 
introduce something to large society.  With the visual identity, what we need to 
present to public could be created in order to compile attentions. The main concern 
of author to discuss about redesign of primate center’s visual identity is because of  
primates is one of animals that became extincted. In this case, the author chooses 
According to the author, the visual identity of Schmutzer Primates Center in 
Ragunan is unattractive and lack of promotions so that incompetent to compete with 
another recreation places.  
The author does redesign using the method of redesign. The visual results of the 
author’s creativity gives some inspirations which is sustaining promotions to 
increase public’s interest in Schmutzer Primates Center. It also helps readers to be 
more conscious about Schmutzer Primates and understand about visual identity well. 
In this way, the interest of public to find out and to preserve primates will be 
improved. 
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 Abstrak 
 
 
Dalam dunia Desain Komunikasi Visual selalu dibutuhkan identitas visual untuk 
mempromosikan sesuatu yang ingin dikenalkan kepada masyarakat luas. Dengan 
adanya identitas visual maka apa yang ingin kita perkenalkan kepada khalayak luas 
dapat kita kreasikan sehingga menarik perhatian. Alasan utama penulis tertarik 
membahas tentang perancangan ulang identitas visual pusat primata schmutzer 
adalah karena primata merupakan satwa yang terancam punah. Dan menurut penulis, 
identitas visual pusat primata schmutzer di ragunan kurang menarik dan kurang 
media promosi sehingga kurang kompeten dalam bersaing dengan tempat wisata 
lainnya. 
Penulis melakukan perancangan ulang menggunakan teori metode perancangan. 
Hasil visual dari kreatifitas penulis memberikan beberapa inspirasi yang mendukung 
promosi untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap pusat primata 
schmutzer. Hasil visual tersebut juga membantu pembaca untuk lebih mengenal 
tentang primata schmutzer dan lebih memahami tentang identitas visual. Dengan 
begitu minat masyarakat untuk mencari tahu dan membantu melestarikan primata 
akan semakin meningkat. 
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